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This research was conducted using purposive sampling in two of regions of Solok regency named 
GunungTalang and Danau Kembar in order to identify the Taro plants that have the potential to diversify food 
supply and describe the morphological characteristics of Taro plants as the first step in describing Taro germplasm. 
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 (Colocasiasp.) LOKAL DI KABUPATEN SOLOK  
 
Skripsi S1 oleh AgusriantoPembimbing : 1. Dr. IrNasrezAkhir,     :2. Ir. Muhsanati, MS 
 
Penelitian ini dilakukan menggunakan purposive sampling pada dua kecamatan di Kabupaten Solok yaitu 
Kecamatan Gunung Talang dan Kecamatan Danau Kembar dengan tujuan untuk mengidentifikasi tanaman talas  
yang berpotensi untuk dijadikan sebagai diversifikasi pangan dan mendeskripsikan karakteristik morfologi tanaman 
talas sebagai langkah awal mengumpulkan informasi plasma nutfah tanaman talas. Dari penelitian yang telah 
dilakukan diketahui bahwa terdapat 10 Asesi tanaman talas yang ada di Kecamatan Gunung Talang dan Danau 
Kembar yaitu Taleh Ameh (Taleh Pimpiang), Telah Sitapuang, Taleh Subang, Kamumu, Kamumu Rawa, Taleh 
Sipacu, Kaladi Rawa, Bondang dan Bondang Itam. Tingkat kemiripan masing-masing sampel berdasarkan 
penggabungan data kualitatif dan kuantitatif memperlihatkan jarak variatif dengan angka kemiripan 0,58 sampai 
0,95.  
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